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PEDOMAN WAWANCARA 
 
A. Wawancara dengan Kasubag Rohtal Polda Jawa 
Tengah. 
1. Bagaimana sejarah berdirinya Polda Jawa 
Tengah? 
2. Apa tujuan didirikannya Polda Jawa Tengah? 
3. Bagaimana struktur organisasi Polda Jawa 
Tengah? 
4. Berapa jumlah anggota Polri Polda Jawa Tengah? 
5. Apa saja  fasilitas penunjang Bimbingan Rohani 
dan Mental di Polda Jawa Tengah? 
6.  Apa saja materi bimbingan rohani dan mental 
yang disampaikan di Polda Jawa Tengah ? 
7. Bagaimana cara Petugas Bimrohtal memberikan 
bimbingan rohani dan mental kepada anggota 
Polri di Polda Jawa Tengah? 
8. Metode apa saja yang diterapkan dalam 
memberikan  bimbingan rohani dan mental di 
Polda Jawa Tengah? 
 
B. Wawancara dengan anggota Polri di Polda Jawa 
Tengah 
1. Bagaimana implementasi bimbingan rohani dan 
mental dalam meningkatkan ketaatan beribadah 
anggota Polri? 
2. Bagaimana perasaan saudara setelah 
mendapatkan bimbingan rohani dan mental dari 
Bimrohtal? 
3. Apa arti penting ketaatan beribadah bagi anggota 
Polri? 
4. Apakah saudara selalu melaksanakan apa yang 
disarankan oleh petugas Bimrohtal ? 
5. Bagaimana tanggapan saudara mengenai 
pelaksanaan Bimbingan rohani dan mental ? 
6. Menurut anda seberapa penting peranan 
bimbingan rohani dan mental dalam 
meningkatkan ketaatan beribadah? 
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